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2. Zu d e n  Bemerkungen von 
Hrm. R, B w y n g e d a u w  uber  electrische Emtladuny; 
vow G. Jaumann. 
Herr R. Swyngedauw hat seit dem Erscheinen meiner 
letzteii Arbeit l )  iiber electrische Entladung in zahlreichen Ab- 
handlungen gegen mein Entladungsgesetz Stellung genommen. 
Ich habe bis jetzt gezogert, hierauf einzugehen, weil ich hoffte, 
dass Hr. Swy ngedauw bei langerer Beschaftigung mit dem 
Gegenstande selbst zu meinen Anschauungen sich bekehren 
wiirde, was aber nicht geschehen ist. Ich muss mir deshalb 
nun gestatten, an einige meiner alteren Experimente zu er- 
innern und im Anschluss hieran die Grundlagen der abweichen- 
den Meinung von Hrn. Swyngedauw zu besprechen. 
1 .  PerzweQungsexperiment des Perfassers. Ich habe 188S2) 
folgendes Experiment beschrieben: Man verzweigt die Ent- 
ladung einer In- 
%uenzmaschine J 
4 
J Et 
E* (Fig. 1) unter Vor- 
CZ schaltung der 1 mm 
und fz in zwei Ent- 
ladungsstrecken e, El 
und e2 E,,  welche sich durch die Form ihrer Electroden von- 
einander unterscheiden und zwar weitaus am besten so, dass 
die Electroden el und e2 denselben kleinen Kriimmungsradius 
(von 5 mm bis 0,5 mm), die Electroden El und E2 denselben 
grossen Kriimmungsradius (iiber 15 nim) haben , die beiden 
Entladungsstrecken also centrisch symmetrisch angeordnet sind. 
Beide Entladungsstrecken haben ungefahr 1 cm Lange, welche 
so abgeglichen wird, dass die Entladung zunachst gleich leicht 
in beiden Strecken iibergeht. 
1) Jaumann,  Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss. zu Wien 104. 
Jsnuar 1895; Wied. Ann. 55. p. 656. 1895. 
2) Jaumann,  Sitzungsber. d. k. k. Akad. d. Wiss. zu Wien 97. 
p. 788. 1885. 
Y langen Funkchen f, 
Fig. 1. 
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Legt man nun die innere Belegung eines kleinen Leydener 
Flaschens (von 30 cni Capacitat), dessen iiussere Belegung ab- 
geleitet ist an irgend einen Punkt des rerzweigten Zuleitungs- 
drahtes 
so gel1 t sogleich die Entladung misschliesslich in der Entladungs- 
strecke e2 E2 Yibei.. Kein einziger Funke oder kein Biischel 
ist iii der Strecke e,  El zu bemerken. 
Legt man dns Lexdener Flaschchen ktn irgend einen Punkt 
der Zuleitung 
r 2‘2 { 
an ,  so geht die Entladung ebenso ausschliesslich in der 
Strecke el iiber. 
Das Anlegen der Hand statt des . Leydener FlLschchens 
hat ganz Zhnliche, aber starkere Wirkung. 
Die Form der Zuleitungen 
ist . soweit icli selien konnte, gam ohne Einfluss. Dieselben 
konnen kurz odei viele Meter lang sein. sie brauchen nicht 
gleich lang zu sein. Das Experiment gelingt im verfinsterten 
Zimmer. Beicle Funkenstreckeii wurden vor jeder zufalligen 
Bestrahlung clurch ultraviolettes Licht und vor gegenseitiger 
Bestrahlung durch Schirme geschiitzt. 
Erstes Nebenexperiment. Wenn man die Strecke el E2 
durch ultraviol2ttes Licht masa(9 beleuchtet, so bevorzugt die 
Eiitlltilung cliese Strecke. Beriihrt man aber jetzt den Zu- 
leitungsdralit 
mit der Hand, so springt die Entladung auf die Strecke e,El 
iiber und bleibt in derselben . solange man den Zuleitungs- 
draht beriihrt, obwohl ea El nicht von ultravioletteni Licht 
bestrahlt ist. Die Wirkung des Auflegens der Hand (der 
Herabsetzuiig der Amplitude der zu den Funkenstrecken ge- 
langenden von der Influenzmaschine ausgehenden Drahtwellen) 
ist. also vie1 s tkke r  ais die Wirknng des ultravioletten Lichtes. 
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Zweites ivebenexperiment. Man wahle den Kriimmungs- 
radius der Electroden e, und e2 so klein, dass nicht Funken, 
sondern Buschel oder Glimmlicht in den Entladungsstrecken 
auftritt. Dann nahere man die Electroden der Strecke el Ba 
um ein geringes, so dass das Biischel eben ausschliesslich auf 
cler Electrode el sitzt, die Strecke e z Z l  jedoch eben vollig 
entladungsfrei ist. Nun beriihre man den Zuleitungsdraht 
mit dem Leydener Flaschchen. Sogleich springt clas Buschel 
auf clie Electrode e2 iiber, die Strecke el 8, ist vollig ent- 
ladungsfrei, solange das Leydener Flaischchen angelegt bleibt. 
Hieraus folgt, dass die Wirkung des angelegten Leydener 
Flaschchens starker ist, als der Einfluss der Erwarmung und 
Erleuchtung cler Strecke el E2 clurch das urspriinglich in dieser 
Strecke vorhandene Biischel. 
Das erst angefiihrte Experiment bei Ausschluss alles ultra- 
violetten Lichtes beweist, dass die Bntladuny durch die sta- 
tischen Ek~enschaf'ten der Endladungsstrecke nicht ausreichend 
bestimmt ist. Selbst nngenommen, aber nicht zugegeben, dass 
durch das Anlegen des Leydener Flaschchens eine geringe 
Verschiedenheit der Potentialdifferenz der beiden Entladungs- 
strecken bewirkt werden konnte, konnte doch diese Verschieden- 
heit die Ursache cles Ausfalles des Experimentes nicht sein, 
clenn man ltann das Leyclener Flaschchen mit gleichem Erfolg 
unmittelbar vor el als unmittelbar vor BZ anlegen. 
2. Die erste i1littheilzin.g von Ilm. S w y n g e d a u w .  Obgleich 
ich dieses Verzweigungsexperiment schon 1888 als eines 
cler entscheiclenden Experimente bezeichnet habe, ist es Hrn. 
Swyngedauw entgangen. Er ist jedoch selbststandig daran 
gegangen, ein ahnliches Verzweigungsexperiment zur Prufung 
meines Entladungsgesetzes anzustellen und beschreibt den un- 
giinstigen Ausfall desselben.2) 
Er giebt den Electroden el und Xl gleichen kleinen Kriim- 
mungsradius und den Electroden e2 und Ea gleichen grossen 
1) J a u m a n n ,  1. c. p. 789. 
2) S w y n g e d a u w ,  Compt. rend. 8 $let 1895. 
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T(riinimLuigsradius. Die ceiitrisclie Syiiimetrie meiiier Auf- 
stellung gelit, ilaniit rerloreii ui i t l  es ist leicht begreiflicli, dass 
dies den Ausfall iles Experiiiientes stark scharligt. Eiiieii 
Versucli iiiit einer besseren Aiiordiiung der Elect,roden hat er 
iiicht gemaclit, niclitsdestoweiiiger spriclit er  deli Satz a m :  
Wen11 zwei ~iitlacluiigsstreck~ii gleiches E~itladuiigspoteiitial 
hei stat,isc,her L d ~ i i i g  Iia,beii, so lialmi sie auch gleiclies Ent.- 
l~~cluiigs~~otetitial bei dynii1iiischer L d ~ i l g .  Dass clieser Satz 
ganz f'alsch is t ,  geht BUS nieiiieni i Jahre iiltereii Verzwei- 
g~iingsesperiiiieiit liervor. 
Hr. Swyiiget lauw hat deli Ladmigsiiiodus riiclit so wie 
icli i n  tler Weise variiren koi~iicii, tl:tss ein Lej-(Zener Fliischchen 
wngelegt oder abgehobeii irurde. soiiderii er hat entwoder mit 
tler Influenziiiascliiiie g e l d e n  (was c'r ,,statisc,he Ladung:: iieiint) 
oder init tleiii Rulimkorff (was er . ~ t l p m i i s c h e  Ladung': ncnnt). 
1 he Wa111 tlieser Ir'niiieii ist riiclit, passencl uiid k m i i  iiber 
die Bedeututig der ron iliin iiuspesproctieiien Siitze irrefuliren. 
'tcition der Bntlathiny r l t rwl i  stefiertde electrische Oscil- 
$ 1 1  liabe l )  angegebeii, t1:iss Scliwinguiigeii der elec- 
trisclien Kraft  in der Electrodelinorinale. weiin sic ihre speci- 
tisclie Wirkuiig auf die Entlatluiig iu merklichem Mansse aus- 
iiheii sollen . eine dest,o griisscre ,hiplitude A (c - '112 g '12 s - 1  
rlectrostatt. Maass) liabeii niiisscii, j e  ltleiner ihre Schwiiigiinps- 
za l i i  -1. (set, - 1) ist. DLIS Product :f -1- iiiuss fiir Iiinreic,hencl 
\rirkwme Ycliwingungen ungefiilir tlc>ii Werth 
. /  - \-= 1~)1" (c - "?g ' ?  5 - 2  electrostat. Mrtiiss) 
1 I ii 11 ei i . P, ies e qii a ii ti ta ti ve -11 i g; tb e i s  t der G'n5sseiiordn ring nacfi 
zutreffend fiir eiiiw ausserordentliclI grossen Bereicli voii  
Scl~winguiigsz~~lilen, von 11-= 10" bis 10'6 ("1. die Tabelle 
1. c.) . welrlier Bereicli sich rielleicht nocli vergriisserii lasst 
(lurch Zuziehung cler entlaclenclen Wirkungeii tler Rontgen- 
str:thlen . fur welche d vielleiclit uiigeiiieiii klein. 11' vielleic,ht 
ungemein gross ist. 
L)ie langsa,msteii electrisclieii Schwinguiigen , aelche wir 
lienneii ~ siiicl die stehendeii Qrundscliwiiigungeti cles Ruhni- 
korff uiicl tlci Leyclener Flascheii. Die exc,itirencle M'irkung 
kad. d. Wiss. zu W e n  104. 1 1  J a u m a n n :  Gitzungsber. d .  k. 
11. 1 ~ .  1895: l r i e d .  A n n .  55. p. 659. 1 
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dieser extrem langsamen Schwingungen ist also, soweit sie 
beobachtbnr sein kann, von Interesse. 
Die Grundschwingung einer Ruhmkorffspule freilich hat 
nicht den miridesten merklichen excitirenden BinfEuss auf die Ent-  
ladnng. Denn wenn auch die Amplitude der Kraftschwingung 
in der Funkenstrecke, welche sie bewirkt, eine sehr grosse 
sein kann ( A  = lo2), so ist doch ihre Schwingungszahl so un- 
gemein klein ( N  < l o6 ) ,  dass das Product A N  stets vie1 
kleiner als 1O1O ist und man keinen excitirenden Einfluss 
dieser Grundschwingung auf die Entladong erwarten darf. 
Das Oleiche gilt von der Grundschwingung zwischen den 
Belegungen einer Leydener Flasche. Hier liegen aber doch 
die Verhaltnisse gunstiger. Zunachst kann man die zu exci- 
tirende Funkenstrecke in den Schliessungskreis der Flasche 
schalten. Dann ist dieser vor Eintritt des Funkens unter- 
brochen und es kommt nicht die Oscillation zwischen beiden 
Belegungen der Flasche in Betracht, sondern die vie1 kurzere 
zwischen je  einer Funkenelectrode und der mit ihr verbundenen 
Belegung. Man kann so leicht die Schwingungszahlen N = loa 
bis lo9 erreichen, wenn man die Verbindungsdrahte recht kurz 
macht. Da d .!eicht nuf den Werth 10 gebracht werclen kann, 
also A N =  lo9 bis 10") gernacht werclen kann, so kann man 
deutliche escitirende Wirkungen dieser stehenden Oscillationen 
noch eben erreichen. 
E'reilich darf die untersuchte Funkenstrecke nicht etwa 
mit der Influenzmaschine geladen werden. Diese liefert nam- 
lich keineswegs einen ruhigen Strom, sondern heftige Wellen 
in den Zuleitungsdrahten (f i r  welche iV > lo9, A > 10 sein kann). 
Die unbeabsichtigte excitirende Wirkung dieser Wellen wiirde 
den gesuchten geringen Einfluss der stehenden Oscillation 
ganz verdecken. Man muss die Funkenstrecke in wirklich 
statkcher Weise laden. Die Mittel hierzu habe ich angegeben.') 
Den giinstigen Busfall cler Versuche, die Entladung durch 
stehende Oscillationen eines Condensators zu excitiren, habe 
icha) mitgetheilt. Da  es nur knapp moglich ist ,  dnbei das 
1) J a u m a n n ,  Sitzungsber. cl. k. k. Akad. d. Wiss. zu Wien 104. 
2) J a u m a n n ,  1. c. 5 30. 
,p. 12. 1895; Wied. Ann. 55. p. 660. S 7. 1895. 
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Product A 3- grosser als 5 .  l o9  zu erhalten, ist die exci- 
tirencle Wirkung eine schwac,he und cleshalb tritt die Exci- 
tation oft mit einer Verspiitung 1-011 O,1  bis 5 sec ein. (Vgl. 
clus 1. c. iiber lkrspiituny der E:rcitation mitgetheilte.) 
Vie1 leichter ist es, mit der gleichen Aufstellung den  
excitirenden Einfluss H e r t z  ’scher Str:Lhlen nachzuweisen.’) Die 
Versp%tung cler Excitation betrggt hierbei nur 0,2 sec, sodass 
mail iiber deli causalen Zusamnieiiliaiig der Excitation und 
des auftretenden Funkens nie im Zweifel ist. Freilich ist die 
Schwingungszahl der angewaiidteii He r t  z’scheii Strahlen schon 
ziemlicli gross (iiber 10 lo). 
Die einfachste Form, 
uiiter welcher mail den excitirenderi Einfluss stehender Oscil- 
!wtioneii iiachweisen kanii , liabe ich 1894 der physikalischen 
Sechion der Natur~~~rscher-Versrtmmluiig mitgetheilt: aber bisher 
nirgeiitls publicirt. Man verwentlet einr gewohnliche grosse 
Leydeiier Flasclie mit beiderseits voti der Erde isolirten Be- 
legungen uncl verbindet mit clenselbeii clie Electroden der 
Funkeiistrecke durah kurze Ihahte  uird uiiter Vermeiclung von 
Contactfehlerii. Ma11 entferiit clie Fuiikeiielectroden zuniichst 
voneinaiider . ladet die Flasche . niihert clam die Electrodeii 
soweit, dass ebeii iiuch kein Funke springt und beriihrt nun 
eine der Belegungeii der Flasche mit der Hand. Hierdurch 
wird die Jht.ladung ausgelost. Es wurde darauf gesehen, dass 
der kleitie Fuiike, welcher hierbei in die Hand springt, die 
Electrodeii iiiclit beleuchtet. 
4. i j ie zweite il/littheilung voii klrn. S w y n g e d u u u ~ ,  Hr. 
S w j- nge d a u  w , welchem der 9 30 meiner letzten Abhandlung 
entgaugen ist , hat selbstandig dns gleic,he Experiment er- 
dacht. Er wollte mit im Princip derselben Aufstellung die 
escitirende Wirkung stehender Oscillationen priifen und hatte 
abermals uiigiiiistigeii Erfolg. 2, 
Die Uisache davoii ist ,  class er ilie quantitutiven BecEirr- 
guiyen cles Experimentes nicht, eiiimal der Griissenordnuiig 
nach erfiillt hat,. 
Er hut ilie Belegungen zweier Condensatoren C, C2 urid 
Einfiichere Form des Bxperimerites. 
l J  1. C. YO. 
2 )  S w p n g e d a u w ,  Compt. rend. 121. p. 118. 1895. 
Ann. 4. I’hyfl. u.  Cliom. N. F. 62. 26 
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y1 y, durch mehrere Meter lange in S'iralen aufgerollte Drahtel) 
verbunden, erzielte also keine grossere als die Schwingungs- 
zahl 8 = 5.107 sec -1. Die Amplitude A konnte bestenfalls 
= 1 (c-'iz g'h s-1) sein. Ausserdem aber schaltete er die Elec- 
troden J1 J, der Funkenstrecke inmitten der Verbindungsdrahte 
Cl Y1 bez. C, y ,  ein. Dort ist die Amplitude der Oscillation 
noch vie1 kleiner als an den Enden der Drahte. 
Das Product A N der Oscillationen, welche Hr. Swynge-  
d a u w  anwandte, war also mindestens 103maZ kleiner, als es 
nach meinen Angaben sein soll. Keiii Wunder, dass er keine 
W irkung dieser Oscillationen bemerken konnte. 
Unrichtig war ferner die Art, wie er die Influcnzmaschine 
zur Ladung verwendet. Vgl. die diesbeziiglichen Angaben 
weiter oben. 
5. Die yositiven Bemerkungen von Ilrn. Swyf igedauw.2)  Es 
ist allen Beobachtern seit H e r t z  bekannt. dass die Ruhmkorff- 
entladung empfindlicher gegen das ultraviolette Zicht ist als die 
In@uenzmaschznenentladung und andere langdauernde Ladungen. 
Ich selbst fuhre dies als etwas Bekanntes vor Hrn. Swynge-  
dauw an.3) Dieser glaubt hieraus folgenden Satz entnehmen 
zu kijnnen : Die Herabsetzung des Funheitpotentials durch ultra- 
violettes Aicht ist eine wachsende Punktion der Geschwindigkeit 
der Potentialanderungen.") 
Diesen Satz halt Hr. Swyngedauw fur geeignet, die 
Stelle meines Entladungsgesetzes zu vertreten. Ich werde 
sogleich zeigen, dass die diesem etwas sonderbaren Satze zu 
Grunde liegende Erscheinung eine (sehr specielle) Conseguenz 
meines Xntladungsgesetzes ist. 
ti. Quantitative Form des Entladungsgesetzes. Der Ent- 
ladung geht ein Vorprocess voraus, dessen Dauer T eine vollig 
gesetzmassige i ~ t . ~ )  Dieser Vorprocess ist selbst Keine Xnt- 
1) S w y n g e d a u w ,  Theses pr6s. B la facult6 des Sc. de Paris 1897. 
2) S w y n g e d a u w ,  Compt. rend. 123. p. 1032. 1896. 
3) J a u m a n n ,  Wien. Akad. 104. p. 32. 1895; Wied. Ann. 65. 
4) S w y n g e d a u w ,  1. c. p. 1. 
5 )  Wied. Ann. 55. p. 678. 1895. 
p. 31. 
p. 679. 1895. 
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Zadmg. die Beweise hierfiir sind 1. c. gegeben worden.') Der 
Vorprocess ist j edoch ein electromagnetische Yorgang, denn 
seiiie Dauer 1' wird nach Warburg2)  durch eine magnetische 
Kraft stark verandert. 
Die zur Entladuiig nothige Pvtentialdifferenz 7- ist nicht, 
wie inan dies friiher glaubte, durcli die statischen Eigenschaften 
de, Funkenfeldes (Distanz wid Form cler Electroden, Natur 
des Dielectricums) bestimmt, sondern abhsngig von zwei zeit- 
lichen ~ntlad7ingsbedingungen. namlich der Dauer T des Vor- 
Fig. 2. 
processes uiid der Geschwiiidigkeit A . A der Kraftschwingungen. 
Hierin bedeutet der Factor A die Amplitude der Schwingung 
der electrischen Kraft in unmittelbarer Nahe und in der 
Normalrichtung einer Electrode, N die Schwingungszahl der- 
selben. 
Da aber die Potentialdifferenz T doch nicht die I?'rsache 
der Entladung ist, sondern der Vorprocess diese Ursache ist, 
Reachte besonders p. 674, 
- 
1) Ebenrla 5s 22 und 23 (p. 672 ff.). 
2) E. W a r b u r g ,  Berl. Akad. 1897. 
Zeile 5 ff. 
26 
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so ist es besser, das Entladungsgesetz in der Form auszu- 
sprechen: Die Dauer T des Vorprocesses ist eine abnehmende 
Function der gegebenen Potentialdifferenz P des Feldes und 
der Geschwindigkeit A N der vorhandenen Kraftschwingungen 
(ausserdem natiirlich eine Function von Form und Distanz 
der Electroden und der Natur des Dielectricums). 
Die drei 
Coordinaten entsprechen den Werthen T,  P und A .  3. Von 
der Flache, welche den Zusammenhang zwischen diesen drei 
Grossen im Entladungsaugenblicke darstellt, sind drei Schnitte 
mit beliebigen, den clrei Coordinatenebenen parallelen Ebenen 
f i g .  2 stellt die Form dieser dbhangigkeit dar. 
T =  I;, Y =  Y l ,  A . N =  A l . N ,  
dargestellt. Alle diese Schnitte und alle ihnen parallelen 
haben zwei den Coordinatenaxen parallele Asymptoten. Sammt- 
liche Asymptoten liegen in den drei Ebenen: P =  Y,,  T =  0, 
A . N =  0. 
y0 ist nahezu jene Potentialdifferenz, welche man als 
normales Entladungspotential bezeichnet. Es tritt auf fiir 
A N =  00 oder fur T = w. Eines von beiden ist bei allen 
gebrauchlichen Arten, die Electroden zu laden, nahezu erfii1lt.l) 
Die drei Schnitte T = Fl, V =  Y,  und A N  = BINl stellen 
folgende drei Erscheinungen dar: 
1. Der Schnitt A N =  dl Nl stellt die Perspatang der 
Entladung dar, welche zwar lange bekannt ist, welche man 
aber nicht fur eine regelmassige Beziehung zwischen Yund T 
ansah, die sie doch ist. Die Form dieser Schnittcurve habe 
ich2) angegeben. Ihre Gleichung ist ungefahr die folgende : 
( Y 2  - 7;)  = const. 7'"'~. 
2. Der Schnitt T = TI stellt die Excitation der Entladung 
durch Kraftschwingungen dar. Die Form dieser Schnittcurve 
habe ich3) angegeben. 
3. Der Schnitt Y =  < stellt die Yerspahny der Excitation 
dar, welche ich fiir die Excitation der Entladung durch stehende 
Oscillationen und durch H e r t z  'sche Strahlen nachgewiesen 
1) Vgl. hieriiber Wied. Ann. 55. p. 660. 1895. 
2) G. Jaumann,  1. c. p. 678. 
3) Wied. Ann. 55. p. 660. (Fig. 1.) 1895. 
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habe’) und welche Hr. E, W a r b u r g 2 )  fur die Excitation durch 
Licht nacligewiesen hat. 
Ausser diesen drei Haupterscheinungeii sind von Interesse 
clie durch die Variation dieser Sc~linittcurven in den zu 
iliren Ebenen senkrechten Riclituitgen dargestellten Erschei- 
nungen. 
Man erkeiint aus Fig. 2 oliiie weiteres. dass sicli jede 
dieser Schiiittcurven desto mehr an ilire Asymptoten anschmiegt, 
j e  grosser die Coordinate ihrer ELene mird. Das stiirkere An- 
sclimiegen einer dieser Curven an ilire Asymptoten bedeutet, dass 
die firscheinun.q: welche dzircli diese Curve dargestellt ist, schruerer 
beobaclitbar wird. Dies ist, wie ich glaube, ohne nahere Aus- 
einaiidersetzung \.erstandlicli. 
1.  Aus cler Variation rles Schnittes A Ai = A, A’) bei 
Aenderung \-on A, A7, erkeiiiit m ~ n ,  class die T’krspatung der 
Entladun,q desfu deutlicher zu erhalten ist, je  kleinei die vor- 
handenen KrRftschwiiigungen A, A; sind. Davon habe ich in 
meiner mehrfacli citirteii Arbeit 3, ausgiebigen Gebraucli ge- 
mncht. 
2 .  Bus der Variation des Sclinittes T - =  7; bei Aeiiderung 
von 1; erkennt man , da.;s die Terspatzing der Excitation desto 
deutlicher zu erlialten ist je  weniger die gegebene Potential- 
differenz 71 cler Electroden das Jliriimalpotentiul 7, iibersteigt 
Hierroii Iiahe ich ebeiifalls Gebrauch g e m a ~ h t . ~ )  
3. Aus der Variatioii cles Schnittes T =  7‘’ bei Aeiiderung 
von TI erkennt i n m ,  dass die Bxcitation der Entladuny durch 
Kraftschwingungen desto deutlicher zu erhalten ist, j e  kiirter die 
yegebene Ladungsdazier Tl ist. Die Rulimkorffentladung ist 
also deshalb empfindlicher fiir Kraftschwingungen (fur ultra- 
violettes Lidi t  uncl auch fur H e r t  z’sche Strahlen)6), weil fur 
dieselbe 7’ ganz uiigemein ltlein ist ,  d. h. weil der Ruhm- 
1) G. J a u m a i i u ,  Wied. Ann. 5j. p. 681. a 31. 
2 )  E. W a r b u r g ,  Berl. Akad. 12. p. 226. 1896. 
3) G. J a u m a n n ,  Wied. Anu. 5.5. 11. 656. 1859. 
4) G. J a u m a n n ,  1. c. p. 632 Zeile 1 ff. 
5) W a n k a .  Mittheilungen der deutsch. math. Ges. in Prag, 1892 
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korff die Electroden nur kurze Zeit geladen halt.') Hier- 
mit ist die von Hrn. Swyngedauw in den Vordergrund ge- 
schobene Erscheinung (vgl. oben Abschnitt 5) als eine (sehr 
specielle) Folgerung aus meinem Entladungsgesetze abgeleitet. 
Bnmerhung bei der C'orrectur : &lit obigen Ausfuhrungen 
halte ich auch die vor Kurzem von Hm. A. Heydwei l l e r2 )  
erhobenen Einwurfe fur erledigt. 
P r a g ,  Physik.-chem. Inst. d. deutsch. Univ., 3. Juli 1897. 
1) Uebrigens durfte auch fur die hoheren Schwingungen des Ruhm- 
korfT und fur die zufiilligen in ihm auftretenden Drahtwellen das Product 
A .  N kleiner sein als fiir die Schwingungen und Wellen der Influenz- 
maschine, sodass vielleicht auch deshalb die Wirkung einer hinzugefiigten 
Schwingung A A N (Bestrahlung durch Licht) bei der RuhrnkorEladung 
deutlicher ist. 
-___ 
2) A. H e y d w e i l l e r ,  Wied. Ann. 61. p. 541. 1897. 
(Eingegangen 10. Juli 1897.) 
